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2007 年 4 月 11 日至 13 日 , 中国国
务 院 总 理 温 家 宝 对 日 本 进 行 了 为 期 两
天半的正式访问 , 这是 7 年来中国国务
院总理首次访问日本 , 而今年也是中日
邦交正 常 化 35 周年 纪 念 。温总 理 在 3
月 16 日 出 席 人 大 记 者 招 待 会 时 称 , 他
希望 4 月份对日本的访问将是一次“融
冰之旅”。这一“融冰之旅”受到了中国
国 内 媒 体 的 热 切 关 注 ; 在 温 总 理 这 一
“融冰之旅”的前前后后 , 中国国内媒体
也 经 历 了 一 场 针 对 国 内 人 民 对 日 本 反
面情绪的“融冰之旅”。下面 , 笔者以中







期 的 节 目 宣 传 中 包 含 了 许 多 与 日 本 有
关的话题。尤其是中央电视台 CCTV- 4




日 关 注 ”栏 目 邀 请 权 威 专 家 、赴 日 记 者
为 受 众 倾 力 打 造 了 温 家 宝 总 理 访 日 特
别节目《融冰之旅》。并在 CCTV.com 新
闻网站开辟了“网友互动地带”,“网友
互动地带”中又包含了三项内容 : 第一 ,
“ 我 有 问 题 问 专 家 ”:“ 欢 迎 网 友 积 极 提
问 , 我们将抽选精彩问题在节目中为您
解答! ”; 第二 ,“征集 : 中日交往历史照
片”:“每天的《融冰之旅——历史定格》
将 带 您 回 顾 中 日 邦 交 史 上 你 所 不 能 忘
记的历史瞬间。如果您有相关的珍贵照
片 , 欢 迎 在 互 动 地 带 上 传 , 我 们 将 在 节
目中精选展现! ”第三 ,“留言 : 说说你的
日 本 印 象 ”:“ 日 本 , 你 爱 它 , 还 是 恨 它 ,
又或者是毫无感觉? 你对日本的印象是
什么? 欢迎畅所欲言 , 在每天的《融冰之
旅——日 本 印 象》版 块 中 , 我 们 将 挑 选
您精辟的留言加以展现。”
“ 环 球 时 讯 ”的 专 题 是 :“ 孙 宝 印 邀
您对话日本政要”。在温家宝总理访问
日 本 之 际 ,“ 环 球 时 讯 ” 邀 请 了 日 本 政
界、经济界和学界知名人士共同探讨中
日关系。由曾任 CCTV 驻日首席记者的








在 CCTV.com 新 闻 网 站 上 , 我 们 看 到 了
三个相关的版块 : 第一 , 讨论区——“你
赞同‘大爱无疆’吗? ”:“在温家宝总理
访 日 之 际 , 一 位 普 通 的 日 本 残 留 孤 儿
( 现年 65 岁的菅野章二老人 , 中文名 :
王维章) 长达半个世纪的寻亲之旅到了
关键 时 候 , 由 CCTV- 4“ 华 人 世 界 ”联 合
央 视 国 际 发 起 的 寻 亲 活 动 展 开 了 。 期
间 , 中 国 大 陆 、台 湾 地 区 和 日 本 的 一 些
老 百 姓 因 为 这 特 殊 的 寻 亲 旅 程 被 连 在
了一起 , 大家都为帮助老人找到自己的
母 亲 和 妹 妹 而 费 尽 心 思 、 四 处 奔 走
⋯⋯”第二 , 线索区——参与“日本残留
孤儿寻亲”。第三 , 网友调查 :“寻亲路还
有多远? ”
而 在 温 家 宝 总 理 访 问 结 束 之 后 ,
“今日关注”又在第一时间推出了特别
节 目“ 融 冰 之 旅 宣 传 片 ”, 包 括 了《见 证
中日友好历史》《春江乍暖》《互惠双赢》
和《任重道远》等四个分集。它的主要内
容就 如 其 节 目 导 语 所 说 的 :“ 融 冰 之 旅
任重道远 : 温家宝总理这次 52 个小时、






第一 , 结合时政 , 关注本质性问题。
如“环球时讯”《孙宝印连线日本政要》
节 目 中 , 中 日 嘉 宾 就 “ 战 略 性 互 惠 关
系 ”、变 化 中 的“ 政 冷 经 热 ”、中 日 民 间
“感情摩擦”何以增加等问题展开讨论。
“今日关注”“融冰之旅宣传片”之《互惠
双 赢》篇 中 , 也 提 出 了 这 些 本 质 性 的 话
题。
第二 , 贴近公众 , 进行人性化诉求。
如“华人世界”《半个世纪的越洋寻亲》
专 题 节 目 , 就 诉 之 于“ 大 爱 无 疆 ”, 希 望
通 过 中 日 之 间 民 间 交 往 的 升 温 影 响 中
日 关 系 的 发 展 ;“ 今 日 关 注 ”的《融 冰 之
旅——日本印象》版块和“环球时讯”的
网友调查 :“你了解日本吗? ”, 则通过互
联 网 调 查 、 与 网 民 探 讨 两 国 国 民 在 生
活、文化和思维方式等方面的异同。从
人类的共同情感入手 , 贴近受众心理 ,
有助于驱散公众心中的排日情绪 , 使话
题更富感染力。








方面 ,中央电视 台 采 用了 一 系 列的 传 播
技 巧 , 使 其 中 许 多 话 题 都 得 到 有 效 讨
论 , 形 成 了 一 股 有 意 义 的 社 会 舆 论 思
潮。
⒈采用反复、密集式的传播方式 ,




密集式传播。尤其是 CCTV- 1 ( 综合频
道) 和 CCTV- 4( 国际频道) , 更是对温家
宝 总 理 访 日 的 日 程 和 活 动 进 行 了 翔 实
的报道和乐观的评论。如“岩松看日本”
告 知 我 们 , 温 总 理 的 访 问 日 程 是 ——
“11 日 : 同安 倍 首 相举 行 高 峰 会 谈 ; 12
日上午 : 同众议院、参议院议长会谈 , 在








济对话会 , 并会见日本各政党党首 ; 13






程是——“4 月 11 日 : 雨中抵日开始‘融
冰之旅’、邀安倍再访华、确认战略互惠
关系; 4 月 12 日 : 在日本国会演讲、妙喻
中日关系、会见天皇、晨练不忘‘公关’;
4 月 13 日 : 与日 本 学 生切 磋 棒 球、参 观
周 恩 来 诗 碑 、体 验 日 本‘ 农 家 乐 ’”⋯⋯
配合以其他各种方式 , 这样高密度、高
频度、长时间的传播自然容易造就高强
度的传播效果 , 从而进入人们的视野 ,
刺激社会的思维。




一 提 的 是 , CCTV1 于 温 总 理 访 日 之 前 ,
在每天的黄金时段热播 16 集电视连续




中方对日友好的诚意 , 也告诉国人 , 在
历史长河的大多数时间内 , 中日两国是










言 板 、网 络 调 查 、主 持 人 博 客 等 形 式 使
受众能够主动、平等地参与话题讨论 ,
即 时 或 迅 速 地 与 高 层 或 媒 介 对 话 。 同






家 宝 总 理“ 融 冰 之 旅 ”这 一 社 会 事 件 的
高度重视 , 并关注、探讨有关话题 , 有利
于这些话题形成一种社会舆论。当然 ,
有 可 能 话 题 的 舆 论 不 利 于 社 会 的 发 展





出 的 作 用 :“ 对 党 的 路 线 、方 针 、政 策 和
任 务 起 到 有 力 的 宣 传 、贯 彻 作 用 , 对 群
众 起 到 极 大 的 动 员 、鼓 舞 作 用 , 对 先 进
的东西起到积极的倡导、弘扬作用 , 对
错误的东西起到及时的制止、纠正作用
















子上 , 就明确提出了 :“‘大爱无疆’这个
温暖的词语用在这里似乎恰如其分。”
白 岩 松 专 访 日 本《读 卖 新 闻》的 总 裁 兼
主 笔 渡 边 恒 雄 先 生 后 , 经 央 视《NEWS
热话筒》摘录的经典言论是渡边恒雄先







“1. 想 到 日 本 , 你 的 第 一 印 象 是 什
么?
选项 : 日本风景( 如樱花、富士山) ;
日 本 影 视( 如 日 剧 、娱 乐 明 星) ; 日 本 文
化( 动 漫 、文 学) ; 中 日 关 系 ; 其 他( 请 留
言) 。
2. 你接触过日本民众吗?
选项 : 接触过( 请谈谈对他 / 她的印
象) ; 没接触过。
3. 你是否想去了解日本人 , 或希望
了解日本?
选 项 : 愿 意 去 了 解( 请 谈 谈 想 了 解
哪些方面) ; 不愿意去了解 ( 请谈谈原
因) ; 无所谓。
4. 对于日本 , 你觉得中国应该去学
习它的长处吗?
选项 : 应该 , 有必要 ; 不需要。
5. 如果你觉得有必要学习 , 那应该
学哪些?
选项 : 日本的国民性格( 如团结、凝
聚力强、敬业的精神) ; 日本有创造力的
文化氛围( 如动漫产业) ; 日本精良的企
业管理模式 ; 其他( 请留言) 。
6. 对于中日关系的历史与现状 , 你
是否了解?
选 项 : 非 常 了 解 , 并 会 主 动 关 注 相
关新闻 ; 了解一些 , 但不会特别关注 ; 无
所谓 , 和自己没有关系。”
我们可以看到 , 这一份调查问卷 ,
从 问 题 题 干 、选 项 的 设 置 上 , 都 有 着 一
定的倾向性 , 侧重引起人们关于日本的













播 技 巧 , 成 功 提 出 了 相 关 话 题 , 充 分 讨
论 , 且 形 成 良 好 的 社 会 舆 论 氛 围 , 较 好
地引导了舆论走向。但是 , 冰冻三尺 , 非
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